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1.
U n e c h t.
Bischof Altmann von Passau erneuert mit Zustimmung seines Klerus und Kirchen-
volkes dem Bischof Adalbero von Wu¨rzburg auf dessen Bitte den einst von dessen
Großvater Arnold [I. Grafen von Lambach und Wels] mit Bischof Christian von Pas-
sau vereinbarten Tausch und besta¨tigt dem Kloster Lambach den Zehent in der Pfarre
daselbst und zu Bachmanning.
1056 – – , Passau.
Angebl. Or. Lambach StiftsA: U 4 (A).
Marian, Austria sacra 7 (1786) 402 aus A. — UBLOE 2 (1856) 94 Nr. 74 aus A
irrig zu c. 1070.
Reg.: Hormayr, Archiv 6 (1815) 498. — Wendrinsky, Raabs (1879) 121 Nr. 90 zu
1073/94. — Boshof, RBP 1 (1992) 122 Nr. †415 (la¨ngere Fassung).
Diese Erneuerung eines a¨lteren Tauschvertrages und Zuweisung von Zehenten wur-
de schon vom Bearbeiter des UBLOE (Stu¨lz) als Fa¨lschung erkannt und nach der
Schrift der 1. Ha¨lfte des 13. Jahrhunderts zugewiesen. Mitis, Studien (1908) 168ff.
datierte die Urkunde entsprechend der Schrift als dem spa¨ten 12. oder fru¨hen
13. Jahrhundert zugeho¨rig, entschied aber nicht, ob es sich um eine inhaltliche
oder um eine formale Fa¨lschung handelt. Eingehend befaßten sich sodann Johanek,
Siegelurk. (1969) 296 und Rumpler in (Katalog) OO¨. Landesausstellung 1989, Hi-
stor. Teil (1989) 30 sowie Boshof a. a. O. mit dieser Fa¨lschung, deren Vorlagen
und Beweggru¨nden als Rechtstitel fu¨r bestimmte Zehente.
Grundlage dieser Fa¨lschung war weitgehend die undatierte ku¨rzere Fassung dieser
angeblichen Erneuerung, s. Nr. .. (= VL I). Fu¨r die Datierung wurde der unechte
“Stiftbrief” auf den Namen des Bischofs Adalbero von 1056 (Angebl. Or. Lambach
StiftsA: U 1; UBLOE 2, 89 Nr. 70) (= VL II) herangezogen, wobei diese Jahreszahl
den Fa¨lscher entlarvt, da Altmann erst 1065 Bischof von Passau wurde (s. Boshof
a. a. O. 101 Nr. 346).
Beweis fu¨r die Fa¨lschung ist auch das fu¨r die Mitte des 11. Jahrhunderts ganz
ungewo¨hnliche spitzovale Siegel mit einem plump ausgeformten Siegelbild. Mitis
a. a. O. erachtete dieses Siegel als Nachbildung eines erst von Bischof Reginbert
von Passau (1138 – 1147) gebrauchten Siegeltyps. Steiner, Bischofssiegel 1 (1998)
58-60 stellte dazu fest, daß Lambach keine echte Urkunde von Bischof Reginbert
erhalten hat, die Vorbild sein konnten. Damit bleibt die Frage offen, woher der
Fa¨lscher in Lambach eine Vorlage fu¨r sein Machwerk bekam; u¨berdies ist festzuhal-
ten, daß kein Siegel einer Reginbert-Urkunde in einem benachbarten Kloster oder
Stift, gleich ob spitzoval oder rund, ein solches Siegelbild (Bischof mit segnender
Hand)hat.
2+ ‡ In nomine sancte¸ et individue¸ trinitatis. Ego1 Altmannus dei gratia sancte¸ Pataviensis
e¸cclesie¸ episcopus. ‡ Licet omnibus, quod in Christo sollicitudine sacerdotalis provi-
dentie¸ amplectimur, omnifariam impendere diligentiam debeamus, precipue tamen pau-
perum Christi intimo ex affectu memores esse debemus et non solum presentibus immo
et futuris eorem obviare incommodis. Eapropter notum esse volumus universis Christi
fidelibus tam futuris quam presentibus, qualiter peticione dilecti confratris nostri Adelbero-
nis e¸cclesie¸ Wirziburgensis episcopus * quoddam * concambium, quod iam olim per avum eius
Arnoldum cum predecessore nostro beate¸ memorie¸ presule Christiano legitime actum fuerat,
sed nostris temporibus nonnullam contradictionis molestiam sustinebat, nos deo pro-
picio, ut idem concambium in perpetuum fixum esset et immobile, cum coniventie¸ tocius
cleri et populi e¸cclesie¸ nostre¸ repetita commutatione renovavimus et omnem futuris tempo-
ribus controversie¸ ac simultatis causam decidimus. Denique a supradicto Adelberone
confratre nostro acceptis * tribus mansibus sui predii, uno * in Niunchirchen, duobus in Gundes-
chrichen, nos decimas, * quas parentes eius, videlicet pater Arnoldus et avus Arnoldus, et marchio
Gotefridus possederant et e¸cclesie¸ Lambacensi contradiderant, * hoc est in terminis parrochie¸, que¸
pertinet ad memoratum cenobium, in Pachmannen, quoque in terminis * sui predii et patrui sui
Aerbonis episcopali auctoritate et banni nostri interpositione eidem e¸cclesie¸ et fratribus ibi-
dem communis vite¸ disciplinam sectantibus libere et secure possidendas confirmavimus. * Si quis
igitur episcoporum aut laicorum hanc nostram confirmationem infringere aut annullare pre-
sumpserit, ex auctoritate patris et filii et spiritus sancti perpetuo anathematis vinculo sub-
iaceat, nisi forte resipuerit et sub debite¸ recompensationis satisfactione pe¸nitatentiam
egerit. Ne vero confirmationem hanc aliqua imperpetuum possit exterminare oblivio,
eam sigilli nostri impressione iussimus et testium subscriptione corroborari. Testes sunt:
Canonici Rovpertus prepositus, Ovdalricus decanus, Meginhardus, Chu
o
nradus, Guntherus prepositi,
Wezil, Ovdalricus archidiaconi; laici Ovdalricus comes advocatus Patauie¸, Heinricus comes de
Formbach et frater eius Gebeharth de Uiehtensteine, Eberhardus comes de Formbach, Her-
mannus comes frater O
v
dalrici de Windeperge, Gotefridus de Gottinsdorf, Aerbo Phath
de Echinperge, Aerbo de Heicinisdorf, Erchinpreth et frater eius Altman1 de Aeiterpach.
(SI.)
Data Patauie¸ anno2 ab incarnatione domini millesimo Lmo VIto, indictione VIIIIa, episcopatus
autem domni2 Altmanni anno VIIIo, temporibus Ekkeberti abbatis. +
Durchgedru¨cktes Siegel aus naturfarbenem Wachs, spitzoval, Bischof in faltenreichem,
weich fallendem Gewand, darunter die Fußspitzen sichtbar, auf Faldistorium sitzend,
mit halbhoher Mitra in alter Tragart (Ho¨rner u¨ber den Schla¨fen), in der Rechten den
Stab schra¨g vor der Brust haltend, die Linke segnend erhoben vor der Brust; + ALT-
MANNUS DEI GRA PATAVIENSIS EPS (US in Ligatur, Wechsel von kapitalem E
zu unzialem E). — Abbildung in Steiner a. a. O. 2 (1998) Tafel XI Nr. 33.
a) daru¨ber nona von gleichzeitiger Hand A
1) Ego – Altman VL I
2) anno – domni VL II.
